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RACE: WOMEN'· S . 5K 
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. · ·11 . f. 
UW-PAR•<SIDE N4~IONAL CRO$S !~OUNTRY COURSE 
0 
10· Ql!I 'j ; . ., ;;, ;;;;,;;, . . l: I ; 
i ; · .. 
RUNNER WIST. -IN I : . . 
DATE: 
OVERALL TEAM TIME ! . 
~Os -----+·i-:-''. __.N=lki.,,,_M.E.__ _ ..... '. _·_. -- ·yg_ ______ s ...c ..H..:..:O=O...,l:., ____ _ 
1 0 
2 1 
3 .2 
4 3. 
:s 0 
6 4 
7 0 
8 5 
9 G 
10 7. 
11 a 
12 9 
13 10 
14 i1 
15 () 
16 12 
17 13 
18 14 
1~ 15 
2,~ 16 
21 0 
22 17 
23 18 
24 19 
25 20. 
26 21 
27 22. 
29 23 
29 :24 
30. 25 
31 26 
32 27 
33 28 
34 29 
3.5 30 
36 31 
37 32 
38 33 
39 34 
40 35 
41 36 
42 37 
43 39 
44 0 
4~ 39. 
46 40 
47 41 
48 42 
49 43 
.. 
18:03 250 SARAH.KO tP. 
1s: oa 117 .AMY Mr:izo 
1 8: O':i jae, . JENNY 'F' I . i.ER 
19: 12 .404 CAiiLIN '. PTON 
18:23 ~59 TIF'FANr\'.. :. NSPERGER 
18: 28 284 K:ATIE HUN : 
18:2':} S55 MICHEL~E: ~OHIL 
18:38 lJ01 LAURA CAR ENTER 
1s: 41 ~os AuaREY>:sM .TH ·, · 
18.: 41 13G JOHANNA O SON 
18: 42 L54 MARN I l;. VN :: 
18:43 4.~5.STE?H GRE: BER. 
18:45 4,1, LAURA PET> EN 
.18: 4'3 406 JlLL BAN . :i;.: 
. 18: SO ~SG ANN •<Eli·. . · 
18;51 456 DAR AM~L .. ; 
18:52 385 TRICIA ·E. EN 
18: 55 14" JENNIFER .I<· NST 
1s: 5a 4ios AMBER At~i:r NIA: 
18:.59 4~2 LINDSAY.·. P ·~KMAN 
18: 59 $4 SARA HAL.L. AN ' 
19: ()3 1;24 BASHEL .. BA ·ES · 
. : :: i! .·~~~ ~~~:L~~AK ~~ALL 
19: 07 1:18 ELI ZABE~t-i.: f;~UIPE~S 
1.9; 09 305 • ABIGALE: ·L ·RSON 
19: lo 121 ERINN BOOi >. • 
19:11 126LINDSAY.G RRISR 
19: 12 4:45 MAFUA ELEY:; . . 
19: 14 47t) MARY SPEER ; .. 
19: 14 1 S JE:AN I NE : ·t:Hijlf?A 
1 '3: 1 7 457 .SARA BAlLlE . 
19:18 34~ MICHELLE if:LEIN 
1 ':h :20 426 NIKKI ANDlRSON 
:::~: :~! ~=~N:1~:i1~ '., .· 
19:22 11;, KRISTIE J<.I. ~f'ER 
19:22 232 JANE MCPE:MOTT. 
1'9:23 461 BRENNA.EL ING1'0N 
19: 23 225 KAT.IE KAA, ER . · 
19:26 188 REE!E:KAH.H:NNAH 
19: 29 468 .. JENN POLL, ·Ri:)· . · 
1 '9: 2'3 161 . ERIN NEHU i . 
1'9:30 5::fjO SARA HOLE:INSKI 
1 '9: 31 24~ JENA RAH. T . l<~IPPE 
19:32 2:39 COLLEEN' S:HMITT ' 
19: 35 2'~1 iAMMY Sr' l'llG 
1'3:36 454 ASHLEY .T,R~ 
19:36 372 L MOORE 
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4; MCKENDREE COL iL 
4' CALVIN COL MI 
. ; 
4; WISC-LACROSSE . 
1 '. NORTHERN MICHIGAN. U 
·?: BRISTOL WI · . 
4( MINNESOTA-DULUTH 
·? BLACK RIVER FAL;..LS WI 
3: .BELOIT COL WI . 
2 : . NORiHERN MI CHI GAN U 
2 · .LUTHER COLLEGE ; I A 
3; .CARROLL COL WI: 
4! WISC-WHITEWATER 
4 ·. WISC-PARKSIDE 
3 ; wr SC-PAF~KS I DE 
.·? ! RAC:INE WI 
3 .. WISC-OSHKOSH 2: WISC-LACROSSE 
2 :OAKLAND UNIV HI 
2; WISC-PARJ<SIDE 
4, WHEATON COL IL 
?: CHICAGO IL 
3: CALVIN·. COL Ml 
3; WISC-LAt:ROSSE , 
3 ; SF'RING ARBOR CqL MI 
4 ! CALVIN COL MI . ; 
2; NORTHERN MICHIGAN U 
2 ; CALVIN .. COL Mt 
2: CALVIN COL MI 
1 ! WHEATON COL IL. 
. 4 : WISC-OSHKOSH . 
4 joAKLAND UNIV HI 
2 ; WISC-OSHKOSH.· . 
2 ; SPRING ARBOR. COL t1I 
1 ; Wl.SC.-WHITEWATER; 
· 1 ' WHEATON 1:;oL IL . 
1 . WISC-PARKSIDE . 
1 OAKLAND UNIV MI 
2 '. LUTHER COLLEGE IA 
4 l W !SC-OSHKOSH 
2 '. LUTHE~ COLLEGE IA 
1: INDIANA·WE.SLEYAN U 
3 ' WI SC-OSHKOSH 
1 r CEDARVILLE COL OH 
? [ OSHKOSH Wl 
3 i LUtHER COLLEGE IA 
1 l LUTHER COLLEGE IA 
2 1 MINNESOTA...:.DULUTH 
I • • • 
2 i WHEATON COL. IL 
1 ; WAYNE ST U 1'11 
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50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
se 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
66 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
99 
90 
91 
92 
~3 
·34 
95 
9E, 
97 
98 
. j .. 
44B 19:38 ·132 LAURA MEbEMA 
45 19:39 :437 KARA :_L.l(~N~UER 
46 19:40 :394 JULIA~~ ~oR¢rs 
47 19: 40 S03 JULIE/Lii 'ICH 
48 19: 41 :368 RACHEf ·c; ·: BELL 
49 19:41 :401 LINDSAY:·. · RGEPF'ER 
SOB 19: 4'2 :12'9 BROOKif .w ERENGA 
51 B 19: 43 :400 DAWN Sci-f ·:' CK 
52 19: 43 (449 AMY Lb:$~ ,; . : 
S3 19.: 46 1408 ERIN ENR .·l GHT 
• I ,· ••• •: • S4B 19:47 :455 ANN Tf:IOM KINS 
55 19: 47 i367 KATHERtNE/BRIN~~MAN 
56 19:48 ;373 S SLIWI-.NSKI : 
57B 19:4·9 ;~79 MARNE'.;: ·Af~U _: 
0 19 .. 52 i.;;,77 JENNIF.~L-A.DAl!1S 
58 19: 53 : 19·3 LAUREN ."F~GPF' . 
0 .1.9: 54 1389 BECCA'.. ~A ;X : 
0 19:54 :125 APRIL:'.D~ '~TE 
.59 19:55 ilG4 KELLY RE TZ 
0 19:55 1380 JENNY:::. . GLE. 
60 19;55 :110 REBECCA; J;:ELIG 
61 19:56 ;344 GABE MAGGl 
0 19: 58 _:391 ANN K9W:ti$,K I 
62 19: 58 :253 SHANNON l~A.l R : . 
63 20: 02 .194 KR I STY --N~'MAN 
64B 20: 04 ;212 EMILY. ·BE kER 
65 20105 1S02 CATHY_i·KE'. EN:. 
66B 20~ 05 )467 FAY OLLA '.. 
O 20: 05 . 122 HEATHER . · -AN VUGT 
0 20: oe. i 12,) l<RIS LUH .. S 
67B 20:06 462 SARAH..'.·G ''·ER 
68 20:07 ,370 M LUTON. 
O 20:07 :382 SUE BOH ', 
69 20:08 :309 CHR!51IN .. TSCHOHL 
70 2C>: 06 ; 191 TRACIE'. : N ING 
71 20:09 :325 JODI HUD STUN 
72B 20: 11 :375 K ULCH" ' , 
O 20:11 :397 JEN POSL SZNY 
73 20: 12 172 STACY ·. : .·. RTWRIGHT 
0 20: 12 557 MISSY. S!-f ;: WAY . 
74B 20: 1.2 .371 J MIELt.-~E i 
75B 20:13 442 AHY·CA~I TIANSEN 
76 20: 13 17 CHRIST-IN ' :t:OLOMBE 
77 20114 ' 165 JULIA·· Rd $.RTS .· 
0 20:15 449 JENNY_H. I~E~ 
78 20: 16 167 J'OYL SH. ;a.TON 
79 20:16.432 JESSI:CA'. AVIDA 
BOB 20: 17 =407 CONNIE.,:.·: ' 
B1B 20:19:246 SIRI tH , 
PA13E 2 
.f 
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: · 
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' · 
.. :: 
,, 
' ' .. , ; : 
.. 
,. 
i CALVIN COL MI· 
~ WISC-WHITEWATER 
~ WISC-LACROSSE· 
$ LAWRENCE UN!V!WI 
1 WAYNE STU MI' 
~ WISC-LACROSSE' 
i CALVIN COL Mt 
2 WISC-LACROSSE. 
4 WHEATON COL IL 
1 WISC-PARKSIDEI 
4 WHEATON COL 1, 
l WAYNE STU MI: 
t WAYNE STU MI [ 
1 WI SC-.LACROSSE : · 
4 WISC-LACROSSEi 
4 1 ND lANA WESLEY. AN U 
4 WISC-LACROSSE: 
3 CALVIN COL MI 1 
4 CEDARVILLE co~ OH 
~ WISC-LACROSSE· 
~ BELOIT COL WI: 
1 SPRING ARBOR COL MI 
WISC-LACROSSEi 
HICHIGAN TECH:U 
INDIANA WESLEYAN U 
LUTHER COLLEGE IA 
2 
4 
3 
i 
$ LAWRENCE UN1v;w1 
3 wrsc~osHKOSH ' 
i 1::ALVIN COL MI 
2 CALVIN COL·MI · 
1 WISC-OSHKOSH 
2 WAYNE STU MI: 
t WISC-LACROSS~: 
2 NORTHERN MICHIGAN U 
INDIANA WESLEYAN U 
PARKLAND CC IL 
3 
3 
1 
.... 
1 
WAYNE STU MI 
WISC-LACROSSE· 
CORNERSTONE UNIV MI 
RACINE WI 
2 WAYNE STU MI 
+ WHEATON COL IL 
31 OAKLAND UNIV Ml 
2 CEDARVILLE COL OH 
WHEATON COL IL 
CEDARVILLE COL OH 
WlSC-WHITEWAT~R-
WISC-PARKSIDE: 
i 
1 
l 
i 
LUTHER COLLEGE !A 
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CROSS!: COUNTRY: COURSE 
. ~ . 
UW-PARKSIDE·~TIONAL 
9 1a 9·:) I : . . 
i: ·. ' 
RUNN~R ~i !$T : IN ORD·Ef.?;: or FIN lSH 
. .,· . : i ·' . 
•: ;: 
DATE 
PLACE } .. 
OVERALL TEAM. TI ME· . :~ NAME. 
. 99 ~ 20: 18 ~133 CHRISTY :I ~NSON !B. ____ ...::S:C!IC!:.!.H.uiQ~O:=L1...-. __ _ 
100 83 :. 20:.20 !339 LIBBI ~Fl~ ti,t:ING. . 
ig~ 8~ ~g:;t~~~ ~!! :gu ·::~Es 
103 85B 20: 22 :419 LISA §¢.H ~CH :. . 
104 O 20:.23. S62 MEGAN·,.f:IJ:: .GE~ALD 
105 86 20: 26 i483 DEB. SCHUTl'E . :. · 
105 0 20:27 402 TARA SCHislTZ 
107 0 20:27 412 NIKKI 'NEVER . 
108 . 87 20 i: 27 )SOG SALL V . :scr,tttiNf".gLD 
109 ea 20:.20 ~01 KENDR~. ~STMAN 
UO O 20:28 424. ROXANN .z. ,ANO: ·. 
111 · a·3 20: 29 ,186 ANDREA:' r' RGENG 
112 90 2(): 29 207 ~~EYCEE · · H: ~l<EL · · 
1 13 ·:H 20: 30 ;314 MELI s$:1' RAH : 
114 ·:,2 20: 31 342 STEPHAN I .: 'KLEIN 
115 93 20:33 262 AS'IANO#.f·s ~NIGHT 
116 '34 20: 33 433 JEN ":. ij¥.-KDWICZ 
117 0 20:34 ~58 DENISE,Bq)RK ·. 
118 . 0 20:34 ~3 JANE:LL~,·F.:TI.S · 
119 0 20:34 466 TOVAH -ME DOZA · 
120 •. 95. 20: 34 ?95 BETHA~X : ~TH! 
121 ·. · O 20: 35 ~30 MOLLY : PEijCAMF~ . 
122 96B·· 20: 35 34G· RACHELLE·JMIL~R 
123. 0 20: 35 381 TINA ~18.'l . 
124 · 97 20:36 2&1 SARAH ·RI,. ·. · 
125 989 20.: 36 30~ MARIA ·'!U. ~ART 
126 · 0 20: 3G 425 KRISTEN. · t)AREK 
127 99 20: 36 !159 CORRU{'e· ~'fiORENKO 
128 100B. 20: 37 345 MERAN Ml S ... 
129 10.1 · 20:.37 ie STEPHAl't.tEJCOLQMBE 
130 102B 20:38 ~66 KATIE:~UU,A(PAUGH. 
131 0 20:38 443 KASEY :eull.Fr · 
132 0 20:: 39 404 MEGAN ·~uftNEY .. 
1.33 0 20: 39 237 KELkY PL,·; · . 
134 1t)3 .. 20: 40 273 MEAGAN''. A P',ERSON 
135 1048 :.20: 40 317 THERESA ..... lMMER 
136 . O . 20:40 450 JOY MC~A: ON : 
137 105B 20:41 163 SARAH'P0'8ock 
13.8 106 . 20:42 500 f"AYE GIL ERT .. 
13':) C> 20• 43 221 BETH JON'S .. · .. ·. . ... :. . 
i 4(1 107B 20 :. 43 i 90 BONN IE; K . AEGEJ,.. 
141 10.98 20: 45 i 9 THERESA·· .. D RW I NSK I 
142 109 2() = 4G 294 MEGHAN' w . L:.t<ERi : 
143 110S 20:46 131 MEGAN :(;p: El'.1AN . . 
144 0 . 20: 4 7 215 SUE SUC.1< ' 6'.I.Sl ER 
. 145 ·O . 20;47 211 JULie: ·AR' HUR · 
146 0.. · 20::47<393 KENDRA; M<LTBEY . 
147 · 111 20: 48 264 LEAH ZJl~L ER . 
: . . 
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$ CA~ROLL COL Wl 
4 SPRING ARBOR COL MI 
3 LAWRENCE UNIV'Wt 
3 LUTHER COLLEGE IA 
4 WISC-PARKSIDE : . 
? WAUKESHA WI 
3 wtsc..:PLATTEVIW.LE 
3 WISC-LACROSSE : 
t. · WISC~PARKSIDE : 
2 . LAWRENCE. UNIV.:WI 
2 LANSING CC MI··. 
i:. wrsc:....pAi;:KSIDE 
~ INDIANA WESLEYAN U 
1' . !..ANSI.NG CC MI 
~ NORTHEP.N NICHI;13AN U 
4; SPRING ARBOR COL MI 
J MICHIGAN TECH U . 
~ Wisc...:wHiTEWATER 
3. WISC-OSHKOSH ; 
z Wlsc..:LACROSSE . 
1' W~SC-OSHKOSH ; 
2 MINNESOTA-DULU~H 1: C:ALVIN COL MI [ 
1 .... SPRING ARBOR COL Ml 
3: wrsc~LACF.:OSSE · 
4'. ·. MICHIGAN TECH LI 
r NORTHERN MICHiiGAN U 
1, WISC-PARKSIDE ; . 
3. · CEOARV ILLE COL OH 
~. SPRING ARBOR COL.HI 
1 : OAKLAND UNIV HI; 
1: CEDARVILLE COL: OH. 
2: WHEATON COL IL: . 
3! WI SC-LACROSSE . 
4. LUTHER . COLLEGEi I A 
1:. MINNESOTA-OULUirH 
~. NORTHERN MICHIGAN U 
1: · WHEATON COL. IL' 
3: . CEDARVILLE· COL . OH 
3!. LAWRENCE UNIV W.I · 
3i LUTHER .COLLEGE' I A 
4i. INDIANA.WESLEY~N U 
2 i .OAKLAND .UNIV MI: . 
ti MINNESOTA~DULUTH 
3! · WISC-WHITEWATER 
3i · LUTHER COL.LEGE: IA 
··1 . . . 
2, LUTHER COLLEGE· IA. 
1) WI SC-LACROSSE . . 
1: MICHIGAN TECH U 
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Lil.JP-ATHLET ICS 
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UW~PARKSID~ ,t..TIDNAL 
9 10 9'9 I 
RUNNER .L~sT IN 
.1 .: 
PLACE I . 
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.• J I' •' - ·••••st _,._.,,._,, .. . .._, 
CRDs~l: COUNTRY COURSE 
,, 
! 
• ' l ) : 
DATE 
'i. OVERALL TEAM TIME ·~ ---~i~_...N._.A __ l'1=E=- ---- ~ 
I SCHOOL 
148 
149 
150 
151 
152 
.153 
154 
155 
l:56 
157 
·158 
159 
160 
161 
16 2 
1E,3 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
17 5 
l7G 
177 
178 
17'3 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
189 
189 
1~0 
1S1 
192 
193 
1'94 
195 
196 
' 1128 20: 48 ~78 .JULIE co!' J<EL. 
113 20.: 49 ;107 MARY PEL K , 
O 20:49 388 RUTHA~~e .~oVLAND 
0 2.0:50 312 NICHOLE T.ONE . 
0 20:50 446 KARI HUSl}V : 
0 20: 51 418 KRISTY ·~EINECK 
114. 20:51 330 CANDY :Ai::t't, '· 
115B 20:51 ~74 STACEY Aff'D.E~ON 
116 20: ~5 ~2 SHANNON·.;: ~ET.RICH 
0 20: 56 277 . SARAH . :BO ae:EN 
11 7 20; S6 ·!11 . LI ND SEY . R: ·sMUSSEN 
118 20: 57 ;3 CRYSTAL .~Lij'E? · . 
0 20:57 214 COLLEEN 9UBB 
119 20: 58 ;5' COLLEEN )-lA"LLL · 
12C• 21: 0 0 208 CANDI riAfON . 
121B 21:01 507 JEN TO[TO!tTIS . 
0 21:02 ~40 MELONN,lE; FURGASON 
122 21:02 203 BARB kRAUS : 
0 21:03 310 ~ARGA~· H(i>GUE 
12~ 21: 03 337 RHONDA'. ·LDF'.TUS . 
124 21:04 270 SHEIL~ sii~ARTZ 
125 21: OS 302 ANGELA. ··w1~F"-I(ELD 0 21:05 292 ANDRE~ i ONPSON 
0 21:05 243 BECKY .SAAR 
. r 0 21:07 244 K~LLY ST ' ON 
0 21: 0 7 .27"9 DEVON DA . 1£N . . 
126 21: 07 ·176 LENA ~Ci :: ' 
0 21: 08 :223 CHRIS KJi~AS, 
0 21:08 128 SARAH 'TI ~LT 
127 21: 09 104 JESSICf{ : ~,<UIPER 
126 21:10 357 MlSSY :t1091.,.0CK 
0 21: 11 247 ABBY W·IE~E' . . 
0 21: 11 i23 EHILY ·Ho4LENOER 
12'9 21 : 12 20':I HI ED I EB RL Y : 
130B 21: 12 428 .JESSICA\'. RODERICK 
0 21:13 436 .JEN HEND .ICKSON 
o 21: 13 H;9 HEro1 .wR · akT. , 
131B 21:14 i95 JULIE :RA :s;roN 
132 21:1~ ~:34 LYNSI :BE · GE ' 
13~ ~!:!~ 1;; :~:~~o~~ : ~~~~· 
0 21:17 ~64 ANDRI~1~ .W~N,pwsKI 
134 21: 18 328 LEI GH VI KROY: · 
135 2 1 : 18 i 74 'KELL Y .e~ ; ·~sMA : 
0 21 : 18 2 1 7 KA TE COO ER .. 
O 21: 1.9 1.27 KATIE VA i3EEK 
136 21:20 j54 ABBY ~AT N~R ; 
0 21 ~ 21 i ss MARTHA :. t1 ( ·t 1r;H 
0 21:21 410 KELLY HCJ~~E~ 
:, . PP,GE· 4 
,. 
, , 
' 
., 
; . 
,' 
' 
'. 
1 MINNESOTA- DULUTH 
~ B£L0Ir COL WI '. 
3 WISC-LACROSSE · 
4 NORTHERN MICH!GAN U 
2 WHEATON COL· IL 
2 WISC- PARKSIDE : 
2 PARKLAND CC IL 
1: MINNESOTA-DULUTH 
2 PARKLAND CC IL 
j MINNESOTA-DULL.fTH 
4 : WISC GREEN · BAY 
4 :WISC GREEN BAY 
2f LUTHER COLLEGE I A 
2 /WISC GREEN BAY 
li LANS·ING CC MI .; 
~ LAWRENCE UNIV ·WI 
3 SPRING ARBOR COL MI 
~ LANSING Cc MI 
l ; NORTHERN MICHI;GAN ·U 
1· PARKLAND cc IW . 
1· M!LW/SCH ENGIJIEERING WI 
3 MT ST CLARE COL IA 
~ MINNESOTA-DULUTH 
2 ' LUTHER COLLEGE) IA 
Z LUTHER COLLEGE.: .IA 
2: MINNESOTA~DULLitH 
1: CORNERSTONE U~ IV Ml 
4 : LUTHER COLLEGEi IA 
1· CALVIN COL .Ml 
31 ·BELOIT C·OL WI i 
?' ST MARY'S UNIV' MN 
2' LUTHER COLLEGE; IA 
3, CALVIN COL MI 
1 LANSING CC MI 
4: WISC-WHITEWATER 
1' WISC- ~HITEWATER 
1 , CEDARVILLE COL OH 
1, INDIANA WESLEYAN U 
l .CAR~OLL COL I.I I 
2 1 WISC-OSHKOSH 
2 ; CARROLL COL WI 
2' WISC- OSHKOSH 
1 ; OL~VET NAZAREN~ UNI V IL 1; CORNERSTONE UNIV MI 
2 i LUTHER COLLEGE IA 
1; CALVIN COL Ml 
1 i ST MARY'S UNIV MN 
1\ MINNESOTA-DULUT~ 
Z: .1,.1 I SC- PARKS I DE 
SEP-18'.""1.999. 14:26 · 
RACE: .· WOMEN-' S :SK 
414 595 2225 . P. 06 
'.uW-PARl<SID~-~iTibNAL CRO~ COUNTR~ COURSE-. 
91 .. 8. 99 t : .· .. 
. . . . t . 
. i .. .DAT! 
RUNN~RiLISTi INORD.Ef Of FIN~SH 
OVER=i:t~ .TIME : ~ I NAt:1~ ::. :YR SCHOOL 
197 137 21 =~} 31S STACI.E· iJEASLEY .. '.1 OLIVET NA2AR8NE UNIV I 
198 · 0 21 :24: 436 MELlSSA(!LiJT7 ,. l WISC.;,,.WHITEWATER 
199 138B .21: 2S· 508 LISA.· T ANEL . . ·.· 2 LAWRENCE UNIV WI 
200 0 21:26; 311 ANGELA· BERNATH¥. :.1 NORTHERN MICHIGAN U 
201 · O 21: 26 451 SHELLEY'. OLIVER ,3 WHEATON COL IL 
202 13.9. 21:2T 265 ANGELA:. RPKE · 2 MIU,USCH ENGINEERING W 
.203 . · 0 21;27(463 · SUSAN. H' ~DTKE: 2 WISC-OSHKOSH : •. 
204 0 21:2s: 316 TERRv>c MPBEl..L. ', ·2 NORTHERN MICH[!GAN U 
205 140 21: 28: 482 · STACY':·~. HBEFdGER 1 WI sc;..P.LA TTEVl~LE . 
206 141 21.:28, 103 ABBIE . . c' ANDLER 1 BELOIT COL Wi; 
207 142 ,• 21 :29i 327 AMANDA. T.~EFEL ·; '1 OLIVET NAZARENE: UNIV I 
208. · 0 21:30: 280 MAND\CD· CKE»DORF". 2 MINNESOTA""".DULUTH · 
209 ti 21: 3( 495 VALEP.-I'E. CURT:IS. . 1 · ... LAWRENCE UNIV1 WI 
210 . 0 . 21 ::33: 429 MAUREEN: ¢AV.ANAGH .. ,,: 2 WISC-WHITEWAT:ER 
211 · · ·. · O . 21..: 33:. 293 N !COLE- .ANHANDEL . 1 MI NNESOT A~DUIJJTH 
212 143 21: 34; 479 ANDREA · dNsHEL ·· ;2 wzsc""'."PLATTEvr~LE 
213 Q 21:34= 160. HEATHER j£NKINS .. ·1 C:EDARVILLE COL OH 
214 0 21:34' 157 ANDREA ~IGQRENKO ·1 CEDARVILLE COL OH 
215 144 21:3S:140 SARAH.D IRINGER :2 CARROLL .COL W!l 
216 0 21:36~ 119 HOLLY ·P· TJ<EWICZ '.. :1 CALVIN COL MI:. 
217. 145 21;38; 8 HEATHER. M CHAl.lt<IEWICZ :. 2 ; WISC l'.lREEN BAY 
218 0 21:39: 182 LYDIA. c' IL.DRESS. : . 4 INDIANA WESLEYAN U 
219 . 0 21: 3'=J: 220 ANDREA . u.LS : : 2 LUTHER COLLEG~ IA 
220 14GB 21:39: 138 LISA BO· .ANOWSL<I :t CARROLL COL W;I 
221 0 21:40:.423 KELLY: ·w. C:KOFF 2 WISC-PARKSIDE[ . 
222 0 21 s. 40 ; 496 VANESSA :j~RT!IS . · 4 LAWRENCE UN Iv: WI 
223 Ct 21. 40, .444. AMY nES(lHWE!NITZ ,. 2 WHEATON COL IL 
-224 o 2.1 :.41: 499. SHEL,LV. ·iBERf .. . . :t ·. LAWRENCE UNIV~ WI 
225 147 21 i41: 12. SARAH ~I ... MAKI 1 .. · WISC GREEN BAY! ... 
226 0 2l: 42: 318 KERF?.(.N l$0N: . 4 NORTHERN MICHIGAN U 
227 148 21: 43 · 255 MARY DAtlEN . . -1 . MICHIGAN TECH! U .. 
:228. . . O 21 :44: 1_55 JULIE'.·D~~ARJ' 1 CEDARVILLE COL OH 
22~ 0 2: 1 = 46 16.8 WE:Nov:: S1· MERS: 2 . C:EDARV ILLE COL . OH 
2~0 14S. 21:47:323 MELISSt\ .~EATHl;:RHAN · i' 1 . OLIVET NAZARENE UNIV I 
231 1S<) 21; 4'9: 331 JESSICA CARSON · '1 . PARKLAND CC IL 
232. 15'1 . 21 :5.0 -173 KRISTIN. '.· CROSSLEY 4 . CORNERSTONE U~IV.MI 
233 0 ... 21; 5() ; 235 ~RlOGET NOOL\IAN ·: · :1 LUTHER COLLEGE IA 
234 · Q 21: 51 248 SHERNET: .-;'DAVIS. 1 . MCKENDREE COL; IL . 
235 15:2 ·· .:2.l:.:;i2 35C> JULIA, G: lN .. ·.· '' 3 ST MARY'S UNIV MN 
236 · 0 · 21: 53 . 228 HEATHER '. ··EHMANN 1 LUTHER COLLEGE IA 
:237 1539 21 : 54 , 112 ZOE SP.R.l GSTUBB . . . 1 BELOIT COL WI . 
2Sa O .· 21:55 ·415 MEGHAN·: '. .'.-rTERSON . ,. ~ WISC-PARKSIDE 
239 O 21:57 :374 K SOL;I.: ··: : . ; .. ;; 2 WAYNE ST U MI 
:240 O 21;58'.3G6 KELLV;·BI ·TE.RS l WAYNE STU MI 
241 154B 21: 58 :7 SANDY LUE . R ·. 1 3 : WISC: GREEN BAY. 
242 0 21 i 5'3 :216 .,~ERST,E'.N '::· K. :: i · LUTHER COLLEGE IA 
243 o 21: 5'9 193 B.ETH -LO' : . . · · 3 INDIANA WESLEYAN U 
244 1ssB 21159 :13·3 t1ARTv·>rR TTER ;: 1 cAF.:~oLL coL wi 
245 1S6B 22: 01. :21 MI(~HEU .. E: .~Frr~N ~:i OAKLAND UNIV MI 
. . ~ 
I PAGE 5 
SE.P-18-1999 .14:25 
RACE: WOMEN'S 5K 
ULJP-ATH~lCS 414 595 2225 P.07 
1 . ~: . .. -· ;·· ... • -· u ., n J,..., ... ...,. 1.1.r~ 
UW-PARKSIDE .l~ATit)NAL 
i . 
: :ii 
CROSS COUNTR~ COURSE • 
. : ' 
9 18 9'~ j : i . 
RUNNE~ ·LIST 
I . IN ORD,SR OF F'INISH 
·:· I ~ . 
DAT 
PLACE ' 
OVERALL TEAM TIME· ~. ____ i.,. . __ . .:.;:N::...:A :.:M=E ________ ; YR ----..... S~C~H.:.:©~, O::b=-----
! 
246 
247 
248 
24'3 
250 
251 
.252 
25:3 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
2Gl 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
269 
2E.9 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
27'3 
280 
281 
282 
283 
294 
285 
:286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
1S7B 22:02 336 KR1STA,LSTROM 
c) 22: 03 187 LORN~ : , . : GEl!JG 
0 22: 04 l ao SARA~ · .. GESS 
0 22: 04 198 AMBEt< · ·s M:E~ . 
158B 22:0~ 263 SHAN~ON~.~ALZ 
159 22; OE;j 477 J'EN ~AW ,· . 
1E.O 22::07i 355 NISSA L RSON 
161B 22:08. 205 REBECCA SMITH 
1628 22: oei 333 SARAH,. ~tER , 
O 22:0~ 222 AMY K~~DY 
0 22; 10j 3.76 A WY~:I : ... CKA 
O 22: 12; .162 KRIST:~N NlC~OLS 
0 22: 13; 137 FRANliUE .. OLLMAN 
163 22: 14! 484 STEPH;' . ITH 
0 22: 16! 219 VAL HE .. . N ·: 
0 22: 17: 153 KATie:·.' LSTEAD 
c) · 22: 1a: 447 ai::oo~e·. ~1,.n·s 
JG4B 22: 20i 13 JILL WUN.. . . 
165 22: 2 f 326 SARA ''s ~ENSON 
166 22;22' 356 THERESA :1'1ILLER 
167B 22: 23; 259 J'ENNif'.E. ::KOEHLEF<: 
0 22: 24) 399 ERIN :~c i'.APPI. 
() 22: 2€, 473 ANDI . WI 
O 22: 26j 4 JACKIE :.tzM~IqH 
0 22:27: 397 CARA HE,N,£9~RRY 
168B 22:28:347 COLLEEN 1BOURQUE 
0 22:2914:30 KATIE: :C~jST.ENSEN 
16S 22:2'9,364 ANDANA,aCOTT 
0 22:29: 1S5 KRISTENJF:OLSOM 
0 22:~0 23 COLLEEN.H~DE;rTE 
0 2:2: 30: 27S LAURA: Aij'TfO!:f ' 
O 22:: 31 : 440 CORREN: CHUEBEL 
170 22:32:297 MINDY:._:8·J;;DET;TE 
0 22: 32,286 JACKI~ . IE•(Hf\FER 
(> 22: 33 ; 116 SARA : Si< ir:1 NSt<I 
171B 22:34:324 LYNNAE ~~LIN 
,· 
: 1: 
: : 
~ ; 
·;: 
. 
,, 
.. 
' ! , 
1 72 22: 35 : S 1 :2 JESSICA: COF'F'EY : . 
o 22: 36 : .334 STEPHAN el HEbR r NGToN . : : 
. 0 22: 42 • 281 .TAMIE" 0. NPHY1 · · . 
l 73B 22:44: 102 ELINA C : :)HTE . 1° 
O 22:45:289 AMBER. P. :UkNER· 
174 22: 4 7 ; 361 AMY C~R . tER : . 
17s 22: so i 177 MELISSA:. w11Esr 
0 22:51 :229 ~INDS~V'.LEHM~NN 
1 76 22: s 1 : 2&e AMY HOR r · · 
0 22:52 : 178 CAMON: B. ;ER · 
O 22:53 469 BECKY Ri ~ELLS 
0 22: 53: 145 KIM BEE .·, · Y · 
o 22: 54 : 183 AN.N CLA' SEN 
-l 
I 
I'· . 
PAGE 6 
·-.. 
· 1 PARKLAND CC IL . 
=1 INDIANA WESLEYAN U 
: 1 I ND I ANA WESLEYAN U 
:3 INDIANA WESLEYAN U 
·4 MICHIGAN TE~~ U 
4 WISC-PLATTEV~LLE 
:4 ST MARY'S .UNIV MN 
2 LANSING CC Mli 
1 PA~KLAND CC IL 
2 LUTHER COLLEGE IA 
'. 4 WAYNE ST U M~ 
'3 CEDARVILLE COL OH 
! 1 CARROLL COL WI 
·3 WISC-PLATTEVIiLL£ 
:1 LUTHER COLLE(4E IA 
'2 CARROLL COL ~I 
, 1 WHEATON COL · 1:L 
2 WISC GREEN BAY 
·3 OLIVET NAZARSNE UNIV I 
'.i ST MARV'S UNI!\' MN 
,2 MICH I6AN TECH U 
:.t WI SC-LACROSSE, 
.2 WI SC-OSHKOSH : 
2 WISC GREEN BAY 
2 WISC-LACROSSE\ 
2 ST HARV'S UNI~ MN 
1 WISC-WHITEWATER 
~1 WAUBONSEE CC )L 
;1 I ND I ANA WESLE;Y AN U 
2: OAKLAND UNIV M~ 
.i MINNESOTA-DULUTH 
3 WISC-WHITEWATER 
' 3 MT ST CLARE COL IA 
:1 MINNESOTA-DULUTH 
t CALVIN .COL MI 1 
1 OL!VET NAZARENE UNIV I 
2 ILLINOIS INST: TECH 
2 PARKLAND CC IL 
~ MINNESOTA-DULUTH 
3 BELOIT COL WI 
l MINNESOTA-DULUTH 
1 WAUBONSEE CC iL 
2 CORNERSTONE UNI'V Ml 
~ LUTHER COLLEGE IA 
Z MILW/SCH ENGINEERING~ 
i INDIANA WESLEYAN U 
1 WISC-OSHKOSH 
1 CA~ROLL COL WI 
4 INDIANA WESLEYAN U 
r 
SEP.:..18..:.1999 14:27 UWP-ATHLETICS . 414 .595. 2225 P.08 . 
---~.=-------: _.;,._·:-::..:-:..:.·.=·~:.:=-:-:i.:· ·~1~-:.=-r..11,-~.=;:::,~:.::·""~+.i;;io~:••w..;..· ~""'...,q,;tu=!:~!:!l.:,~.1.=:l.u~u=!!NJ:.'.luN~Y!........!,l..i:i;:·H~A:n:M!!:P:..:1I.J:O~N'-=S!IiHL!I.cP.sa,S 
:UW-PARKSIDE·i~ATlONAL CRO~~ COUNTR~ COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K 9 18 9•r,l; . '!: : 
· DA1 
.. . ~ ; . . . . ; 
RUN~~F: }IST IN O~D~~ OF' F'IN~SH 
~LACE I 
OVF;RA~L .TE~M·. TI.ME··: ND. -----1~-· _ .. _ _.N~A.&.:M..:.:E=-· __ : :-----~ Y_R ____ ...,.S=-C~H..:.:l!lr:::.:' O::.!OL ___ _ 
. ,. : 
2·35. 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302. 
303 
304 
305 .. 
306 
307 
308 
309 
310 
311. 
312 
:313 
314 
815 
316 
. 317 
318 
319 
320 
321 
32:2 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338· 
339 
34.0 
341 
342 
343 
. I·. 
Q. 22:57 338 HEI.DI K 
o 22:s~ 476 .JERI ··wI ZBICKI 
.. 177 2~;01 29.9 AMY HUF .ANI ·. 
· · 0 23:01 4.39. BECK¥ ; LL.ER 
0 23 :i O ~ • 254 REBE1::CA CANGELOSI 
0 23;:02 .184 SEAN:.'Cti .TIS: 
(, 23: 02. 151 KARA:-:L~ · .. · SEY •· . _;' 
0 23:05 553 DANIELL ::RICHARDS 
0 · 23: 0$ 230 MARAN: t. }(EN . . 
0 '23:05434MELI$SA:ELLIS 
0 23: ()G 24 BETH Kt~fr ·jlr'r .... 
b 23:08 420 JEN SHE .ARD .. 
' 
: . ~ . 
.; 
l78B 23:0·~ 1.71 ALICt.A VlDSON 
17'~B 23: 09: 480 ANNE".Lj·AS. : · .. • 
180 .· 23: 10: 51!:i JACKJ.E ·.: .OHNSON · .. 
· 0 23: 14! 197 CHRISTI E. SCHOUDEL ·· 
· 0 ·23:1$ 189 RACHEL!;1~SENHART '.: 
181B 23: 15 206 NICOLE . lLS£lN ·. 
0 . 23.: 16 . 226 REN }.(t.J ISCHTA 
0 23; f7 471 JENNY ',: ·. AS . 
o 23: 1e 10s F"AEZEH : ~LAti. t . i; 
0 23:18 17.'9 NICHOLE:~BRADNER 
182 .23:2q 266 TINA>ri~ .~YTER 
· 0 . 23: 20 111 ALLY ·· SN • LL · . · 
183 23 :. 25 513 SHARON ;!OLAN 
. o 23:27,· 148·.SARAij·.f iLr~G 
0 23: 32 2i38. J Ai: M ~ E. ·: ~~5Ml:J$SEN 
184 23: 371 48.7 LUZ . SAL ADO · .. 
0 23;44 :219 STACY' E ·Ts. : .. 
0 23:46j 181 MEGAN: C~~ALJ · .. 
18GB ·-;:-3. 491 351 AMY HE UM ·. 
0 23; 50i 152 JACKIE . UN130LUTH 
~) :2a: ~o: ·. 348 EM I LEE · .. dNLev· 
: ;• 
:·: 
. 185B 23; 49 320 TRAC~ ;~ .lDGES 
c) .~3:~0i 474 MARI~. ~.~EV~NHOUER, : 
0 ,3: .:>1 417 EfHN: REit.1ER . . . ; , 
O 23: S6,: .233 ANDREA iLLER 
O 23:59! 156 JENNI' :G, ~BER 
0 :24:011 465 KATE.ME': NECKE 
O 24: 02: 136 LISA ':KL' iif · · : 
187 24:05: 517 KELLY.a' EARY 
O 24: 09: Sos ANDF!EA ):m· 
188B24;10; 485 REBECCA'. SORENSON 
O 24: 12: 241 KATI!t S HRUM · 
0 24: 16'. 4'98 CAROl,..Y.1'1° '.;ouoE 
0 24 =· 1 7 · 56<) SARA · ED NHO.FEf;: 
0. 24: 19! 322 MlCH~Li:..' \t:::ING. 
· O 24: 22' 460 MES DE·< OE · · 
189 24: 27: 300· JENNI:F'E :JUDD. 
I 
i PAGE 7'. ) 
•: 
·, 
.,: 
~ ; 
... 
':I 
.,· 
i : : ' '. 
· 1 SPRING· ARBOR COL. MI. 
I 4 .· w·r sc~oSHKOSH , 
:3 MT Si CLARE COL IA 
.. 3 
.3 
; :-3 
.WISC'"'.'WHITEWATER 
MICHIGAN TECH U 
INDIANA WESLEYAN U 
CARROLL. COL !,ill 
TRINITY CHRISTIAN IL 
LUTHER .COLLEGE IA 
!1 WISC-:-WHITEWAl[ER 
3 OAKLAND UNIV Ml 
,13 WISC-PARKSIDE 
:04 CORNERSTONE UN IV MI 
.1 w1sc::...PLATTEVILLE 
2 ILLINOISINST TECH 
;1 
:3. 
:1 
,3 
,3 
INDIANA.WESLEYAN·u 
INDlANA WESLEYAN U 
LANS!NG CC MI 
LUTHER COLLEGE IA 
. WI SC-OSHKOSH ;, 
. BELOIT COL wt 
!NOIANA WESLEYAN U 
. '4. MILW/SCH ENGINEERING 1 
1 BELOI.T: COL WI 
. : 2 ILLINOIS. INST· TECH 
: 1 CARROLL COL Wl 
;2 LUTHER.COLLEGE·.IA 
2 ROBERT MORR!~ COL .IL 
· 1 LUTHER COLLEGE IA 
.2 INDIANA WESLEYAN U 
OLIVET NAZARENE UNIV 
ST MAF.:Y' s UNIV MN 
i3 CARROLL COL WI 
: 1 .ST HARV'S UNIV MN 
:2 WISC""'.0SHKOSH · 
3 WISC-PARKSIDE 
:3·. LUTHER GOLt..E~E. IA 
2 CEDARVILLECCiL OH 
:1 WISC-OSHKOSH 
'.l CARROLL COL WI 
ILLINOIS INST TECH 
:2. LAWRENCE UNIV. W.l 
:t. WISC-PLATTEVl'LL£ 
,3 LUTHER ·cOL .. LESE . IA 
:1 . LA"4RENCE UNIV, WI·. 
J NJLWUAKEg WI;~. 
'.1 OLIVET· NAZARENE UNIV 
!1 . WISC-OSHKOSH .. 
j3 MT·ST CLARE COL IA 
UWP:-RTHLETI CS .414 ·5~5 -2225 P.~ . 
. . t. . . . . :; :' 
UW-PARKSIOE ~T.IONAL ··CR_O.~ -COUNTR'i COURSE 
.9 18- 99 · l : : · ;, 
..
. . · . ..
 Ir .• 
. d · 
RACE: WOMEN'S SK. DA"' 
PLACE 
·RuN~~R.·
1
,~isT IN oRil1 Of'. FlNtSH 
OVERALL TEAM TIME , ~ ___ ...... , ... · _--:,.N;:::;;i.:.......__---,.i...._ ___ , YR ____ ....,.;s=c=H...:.. o:;;.-. o .... L_ . _ _ _ 
: ·! , 
344 
345 ·· 
~46 
347 
348 
349 
3;50:· 
351 
352 
353 
354 
:355 
356 
~7 
3S8 
35~ 
3~0 
361 
362 
363 
364 
365 
~66 
367 
368 
359 
370 
371 
372 
373 
374 · 
375 
376 
377 
~78 
·· 37•3 
380 
381 
190· 24:29 267 MORGAN ·, JEWSKI 
O 24:29 321 ALICiA .i ·, . . 
131 24: 34 514 SARAH' I .... N 
0 24: 37,. 3:;i8 ALOD I A : ·e:.RHAGE 
O 24 i 43 227. HEAT~ER : ;. LAND~ 
O 24:4~ l46 ·LAUREN : .. ALi:NSKl 
1 92·· 24, 5". 360 · S~EL~X :~l:.D~QN 
o . 25:·o~ 409 ALt,::ISON1 *.~N< 
193~ 25:04. 516 CARRtE··, :~MA . 
o .. ·. 25: 12 559 · LAUR~: .;., .·: · L~R 
:.·;. 
0 25:: 1:5 3.25 B~CI<¢' .. ... ·THOVEN 
194 25~2~ 491 MARIA · . ·o · : · 
0 25:27 ·5~1 HOLLY =scH~ERINGA !: 
0 25:30 147 AMY TR . 'HIC . . :";' 
195 25:32 299. KRISTA . ICKEY 
· o 2s:40 131··ai::c1<1e. :OR:TbN 
. 0 . 251 4S 1-SO SUS 1;E.: /iBELL . .. 
0 25:49 108 NIKKf: ·$.ADING 
0 251.4~ 200 T
0
AMMl 2f~MME~MAN 
0 25 :.50 231 SHANN'( · :HAGEE 
O ·25: ·57 192 LAUR~·. · A~H NE . 
196B 25~58 271 DAN~ :z LAZNV 
.o ·26:03 ·213 .JEN :so : EE · .. 
l 91B 26: ot. 30.1 .AMY ·jo · MAHONEY 
. ·0 . :26: 2f 4 2 1 _ l<:_f~TH~E: ":': . S!µPER 
0 · 26::31 ·ss2 EMILY . .SUDKAMP 
1~8B 26:36 .s ·1a AMIE,T MM '' 
t99 ·.· ·2e: 0$ 359 .1EiNN.1F 1:f .sRowN : 
200B : 28i9~ 303 EMILY . . ~Wl'JKEL 
,. 
0 · 28:26 .51'3 JENN·lF R '.4.IMMERER 
.'201' ·29~ 15 4'i3 MAL.lkA : RbBiNSON ·. . ;: 
':2t)2 29:.15 498 GERAlD NE OLMOS 
21)~ ~: :i ii~ g~~~;~ . ~D~CHMITZ 
204B. 30:·12 362 STACEY': SEIF' . · 
205 30: ·1z- ·499 AVINA' GUZMAN 
206B 35: 1 7 492 L.ORENA :j ~PON.TE 
2079 ' 35:56 490 .BERra·c;_:~ ~EY 
.t: 
·1 .. 
. ··1 . ~ . ' . 
y 
. I 
. ;- . 
I 
.i 
' I 
·I 
L 
., 
.. 
•,, 
.. •: 
. : ~ 
,, 
. !· 
·1 
. .J : 
, PAGE i6 
. 3 . · MILW/SCH ENGINEtRtNG . L 
: 1 OLIVET NAZARENE ·UNIV 
3 · ILL:! NO is, I N~T .TECH ·. 
'? ST . M~_RY.' S UN IV MN 
'. 4 . LUTHER ·QOLLE(pE I'l\ 
:.2 CARROLL · COL. WI .. ' 
· 2 WAUBONSEE. CC . IL 
i2· WISC~PARKSIDE · 
' 1 ILLINOIS INST TECH 
UISC ·TR.ACK · CU.UB . 
OLIVET NAZAR~NE UNIV 
ROB~RT MORRIS COL·· tL 
TRINITY CHR.JS.TIAN IL 
: 1 
1 
; .., 
: . 
: 1 
: 2 
. 1 
· 2 
:- 2 
, 4 
: 4 
' 2 
3 
, 4 
. . 1 . 
; 2 
; 2 
1. ? 
. 1 
4 
. 1 
: 1 
: 1 
'. 1 
; 2 
: 
,. 
CARROLL COL ·WI . 
MT ST CLARE. COL IA 
CALVIN COL 1'11 · 
.CARROLL COL WI 
BELOIT .COL wt 
INDIANA WESLEYAN U 
LUTHER .COLL.E~E IA . 
INDIANA · WESLEYAN ·u 
MILW/SCH ENGINEERING 
LUTHER CDLL5$E IA 
HT . ST CLARE · COL .. I A 
WISC-PARK$1DE . 
TRINITY. CHRISTIAN I L 
I LL I NO.IS I NS1r TECH 
WAUBONSEE _. cc ; IL. . 
MT ST CLARE COL· I A 
ILLINOIS·· INStr° TECH 
ROBERT 'MORRis ·coL IL 
:ROBERT MORRIS COL.. IL 
:ILLINO!~ INSTf TECH 
WAUBONSEE cc· IL 
WAUBONSEE cc; IL 
ROBERT MORRI~ COL IL 
ROBERT MOP.RI$ COL IL 
ROBERT MORR1$ COL IL 
TOTAL ·.P .09 

